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Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya kompetisi dibidang teknologi terkait 
gadget pada saat ini. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi PT 
Dinamika Praxis Komunikasi dalam membangun brand awareness Xiaomi. 
Landasan Konseptual yang digunakan terkait public relations, media relations dan 
brand. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 
deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, 
observasi studi pustaka, serta menggunakan teknik keabsahan triangulasi sumber. 
Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah mengetahui strategi public relations PT 
Dinamika Praxis Komunikasi dalam membangun brand awareness Xiaomi. 
Simpulan dari penelitian ini adalah strategi PT Dinamika Praxis Komunikasi melalui 
publication, event, news, corporate identity dan community involvement termasuk 
membangun serta menjaga hubungan baik antara perusahaan dengan media. (NK) 
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The background of this research is with the competition in technology that related 
to gadgets lately. The purpose of this research is to determine the strategy of PT 
Dinamika Praxis Komunikasi in building brand awareness Xiaomi. This theory is 
used to cornerstone of public relations, media relations and brand. The research 
methodology used in this research is qualitative descriptive method with data 
collection techniques using in-depth interviews, observation and literature technique 
authenticity by source triangulation. The result of this research is to determine a 
public relations strategy of PT Dinamika Praxis Communications in building brand 
awareness Xiaomi. Conclusions from this research is the strategy of PT Dinamika 
Praxis Communications through publications, events, news, corporate identity and 
community involvement including building and maintaining a good relationship 
between the company and the media. (NK) 
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